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S
tk D o r ig u f  « o u i  L a u s a n n e
le jeudi 25 lévrier, dès les 9 heures du matin, 
Lonia Riltener, fermier, exposera en mise 
publique, pour oause de fln.de bail, 30 vaohes, 
prêtes et fraîches vêléns, 2 bœufs gras, 1 gé­
nisse, 30 poros ; 4 chars à pont, 3 Site à 
échelles, 1 char & purin, état de neuf, 1 houe, 
€  tonneaux & vin et 100 douzaines de paille 
de lève. — Les conditions seront lues avant 
jja mis».____________________________ T1171
Vieux journaux j
S'adresser A d m i n i s t r a t i o n  d e  l a  T r i '
b n u o j  Ö, rue Bartholonl, à Ueneve,
Envol franco en Suisse (minimum 50 kll.) 
ri  0 20 oont. le kilo. ’5
"  U O U .E U T IO N  H E
TIMBRES POSTE
le  16.000 exemplaires différants, garantis 
authentiques, sans défauts, sont à vendre en 
détail, 50 à 70 % au-dessous de tous les 
catalogues. Entiors et coupures d’entiers. 
Magnifiques envois à  choix sur demande. — 
A . W e is t ,  à  V ie n n e  I ,  Aalargasae, 8 
(siicc. A L o n d r e s ) .  A c h a t s .  T l l
A N N O N C ES  MÉDICALES
J e u n e  f i l le ,  Allemande, c h e r c h e ,  pour 
le commencement de mai prochain,
( N a w r - D a i , ï ï ï v s s r t
Genève, et Annemasse (France). —  Clinique 
d’aueouohement. — Conseils hygiéniques. — 
Adoptions. — Tiliphone 11 69  8207;
pension
M
me « A l f l f l  =  s a g e - f e m m e  =
d f l V I U  11, Bd James-Faiy (p. la gare)
Téléphone 42 82. — Man spricht deutsch 
________ Reçoit des pensionnaires 441
afin d ’apprendre le rnénaga, de perfectionner 
son éducation et- pour ses études. On donne­
rait la préférence à un grand pensionnat. — 
Adresser les offres aveo indication du prix, 
sous Z . O . 1 964 , à l'Agenoe de publicité 
R u d o lf MOSS15. Zurich. T1176
madame Julia S IE M A N N
Ex-Sage-Femme de Policlinique 
Pensionnaire». — Téléphone 4 68. 745 
Bue du Pont-Neuf, 6, Carouge.
S o ie r ie s
Avantageux T1189
1 0 , rue des Alpes, 3nie étage,
'P H A R M A C I E N S
Caisse de contrôle
Addition totale, à tickets, occasion, a prix 
modéré. Offres sous chiffras Z. V , 1890, à 
l ’agence de publicité, R u d o lf  M o n h c ,  
Zurich. Ï835
enseignement
Institut polytechnique
F r u n k e n h a u s e n  a .  K j f t 'h .
Construction de machines et électro­
technique, maohines agricoles, cons­
truction de ponts de chemius de fer, 
architecture, construction des ég« uts 
et canalisation. T244
C o m p t a b i l i t é  a m é r i c a i n e  HI620 
enseignée à fond par lettres d’enseignement. 
Buccès garanti. Demandez, prospeotus gratis, 
A I. F r i s c h ,  Büeher-Expert, Zurich, F. 19.
pyCCHAH IUK0M hmohh 1\. H. T O flC T O rO  
J H B e ô a e p if l ,  J Io a a & H a  —  D la jib H . 
MHTepHarb.
« 'sTvsv u
rOTOBHTfc n  rMHM3ÎI0.
ECOLE ROSSE “ Léon Tolstoï”
s/Lausanne T888
in tern a t. P réparations an gym nase. 
> usste. On cherche un monsieur russe 
 ^ _  ou polonais, pour donner leçons de 
piano à commençant. S 'adresser de 5 à 7 h ., 
ebemin'Désiré 1, S e r v e t t e . _______ 2604
MODES ET CONFECTIONS
Nouveautés d e m i- s a is o n »  6860
Fleurs, Plumes.
An LISERON
. . 19, boul. Georges-Favon.
Rayon spécial de deuil
Fournitures pour m odes.
R é p a r a t io n s  s o ig n é e s .
Ou utilise les fournitures.
Petites 
Annonces 
à tarif 
réduit
01« rafc:o uj
P arfum é
Açriatilt. Brind tu tti depuis 1B85
OFFRES D'EMPLOIS
1 A v i s  a u x  j e u n e »  f i l l e s -  — A v u n t de s ’e n ­
gager à  l ’é tra n g e r , p re n d re  re n se ig n e m e n ts  à  
‘ \g en o e  g ra tu ite  des in s ti tu tr ic e s  e t boi 
dos ( 'handronn ierB , 10, G enève.
Donnes, ru e
«cu l rem ède certain
con tre  chute des cheveux e t  pellicules |
Keluses énergiquem ent
les nombreuses Im itations sam valsur
[HUILE de FOIE de MORUE!
e x t r a  f in e  4400(2)1 
B V  garantie pure de tout mélange
EMULSION HAHN
a u x_h y p o p h o s p h it e s __
VIS. -  UNION IN TJSH N A TIO N A IiE U E 8 
A M IES D E  L A  JE U N E  F IL L E , 9, B ourg- 
de-F our, b u re a u  de  p lao em ed t, o u v e r t  de 9 à  12 h . 
e t  de 2 à  4 h . P lao em en ts  sû rs  p o u r  le  pays. Les 
je u n e s  filles p a r ta n t  p o u r  l ’é tra n g e r  tro u v e ro n t 
a u  b u re a n  de ren se ig n e m e n ts  des l iv re ts  e t  des 
re c o m m a n d a tio n s  p o u r le  voyage. ______ T670
IfeONNlS à  to u t  ia ire  p ro p re , ac tiv e , h o n n ê te , 
e s t dem an d ée  de s u ite , 16, b o u le v a rd  des P h i­
losophes, 4m e, p . à  g. B ons re n se ig n e m e n ts  exi­
gés. Se p ré s e n te r  c h aq u e  jo u r ,  ju s q u ’à  2 h . T1128
Pharmacie HAHN, J. BRUN, succr|
! 18, Longemalle e t Croix-d’Or, 29.
SPÉCIALITÉS MÉDICALES
BUKEAU D U  TB A V A IL , 6, F U S T E S m , de ­m a n d e  bon n e  expérim on téo , p ro te s ta n te ,  
p o u r  g ran d s  e n fa n ts ;  fem m e de c h am b re  e t  b onne  
d ’en fa n ts , p ro te s ta n te s , p r  P a ris  (fam ille  su isse) ; 
p re m iè re  e t  seconde fem m e de oh am b re , p o u r 
m a rs  : o u is in iè re -c h e f e t fem m e de o h am b re , 80 
efc60rr. ; b onnes  à  to u t  fa ire  e t  je u n e s  ou isin iâ - 
re s  (p lu s ieu rs  p laces t rè s  avan tageuses).______2189
LE IHIEUX IST
L ’ENNEMI DU BIEN
La mode, -souveraine en médecine comme 
partout ailleurs, ja .créé'un courant vers les 
produits de synthèse dans le traitement des, 
maladies des-voies respiratoires. Chimie! 
Seience! [P rog rès Kl ! Los médicaments syn­
thétiques, après épreuve, ont si peu réussi 
que depuis quelques années o’est revirement 
général et que les thérapeutes, avisés recom­
mandent dans le traitement des Toux, Bron­
chite, Asthme, Emphysème, Catarrhe, La­
ryngite, L ’E L A T U V E  B O V IN . . !
C'est le retour à la thérapeutique séculai 
re. aux sages principes d'hygiène de nos 
giands-pèras qui prévenaient et soignaient 
ces affections par les dérivés naturels du Ba- 
pin dontüe-goudron est le type, e tT E ln t ln e  
B o n ln . l a  quintessence. Depuis 50 ans, elle a 
guéri et immunisé des millions de personnes.'
L ’J B IA T IS E  B O V IN  se prend dans tout 
breuvage chaud, surtout le lait.
Elle ne s'altère pas, dure selon les.be­
soins, un hiver ou des années. — En vente 
dans toutes les Pharmacies. 6123
AV IS  DE M E D E C IN S
Docteur CSCHUIEHO
des Hôpitaux de PARIS e t VIENNE
Rhumatismes, Névralgies, Insomnie
et d’autres agiotions nerveuses.
; ^a lad ieg  de la Pe&U
Beçolt de 2 à 4 h ., P l a c e  d u  M o la r d ,  8
Pour les Voies urinaires
de 6 à 7 et pur ren iez vous.________ 905
TEINTURE A. ROUX
pour Cheveux clBarCt
- DEMANDEZ
INSTANTANÉE DU LA PROBRES&tVE 
Inoflenslve, n’empêchant pas 
la frisure, donnant le blond, cha- 
, tain, brun. noir. CoIfTeurs-Par- 
fumeurs. Envoi fr* contre mandat 
1 çu limtyres-postc, une boite e  fr.
( - D É P Ô T #  -
64, rue St-Jean — LYON
Dépositaires à Genève : G razet Amrcln, 
parfumeurs, avenue de la Grenade. T6840
Dem an d e  lille  sé r ieu se , cu is in iè re , p o u r  to u t  fa ire  (aidée) d an s  bonne  m a iso n  soignée. 
S’a d r. F a v re , G ra n d 'R u e , 10. 2600
Jeu n e  m essag er re co n n u ,, p o u r fa ire  ieaJtfK rsev . .Q en ev a  Clock Co, 19, ru e  d u  R hône, ‘ifcft. JJ02O
E  B ur. S u isse  de  p l . ,  6, r .  C om m erce, dem . plus. 
j  cu is ., 40-80, f. de ob., 20-50, b. t .  f., 20-50. T710
I  £  B u re au  des A m ies de la  je u n e  iille,Ü , B ourg- 
I  a de F o u r , d e m an d e  fem m es de o h am b re  expér., 
p o u r  Z u r ic h . B o n n es  à  to u t  fa ire , p o u r  G enève, 
m u n ies  d* b o n n es-reco m m an d a tio n s . 2502
M lie  K . W etze l, c o u tu riè re , bd d u  T h é â tre , ô, a u  1er, d em an d e  a p p re n tie  ré tr ib u é e . 2534
\ |A B C H A N D S  D E  V É L O C IP È D E S  d é s ir a n t 
l f j  se c h a rg e r  de la  re p ré s e n ta tio n  de p ro d u its  
de 1er o rd re  d 'u n e  im p o r ta n te  fa b riq u e  a lle ­
m a n d e  de vé locipèdes, so n t p rié s  d ’en v o y er le u r  
ad resse  sous ch iffre  B. D . 4821, T r ib u n e  de  G e­
nève, 0, ru e  B artb o lo n i.___________ _________ J l l î l .
UN oheroho je u n e  A lle m a n d e  p o u r g a rço n  de. 4 an s  e t  a id e r  a u  m énage. jS’ad r. ju s q u 'à  4 h ., 
V illa  R iga , c h em in  d q  V erj us, G d-L anoy. 96TO
ON dem an d e  u n e  b onne  p o u r  to n t  fa ire  d a n s  u n  p e t i t  m én ag e  de 8 p e rso n n es . S ’ad r. conûse- 
r ie ,  m e  d e  O arouge, 66._______________________2547
ON dem ande, p o u r  la  v en te , u n e  je u n e  tille  a y a n t  f a i t  n n  a p p re n tis sa g e  de com m eroe. 
S’a d re sse r  «▲ H o b in so n * , ru e  d u  M arohé, 0,
le~m atin ,,de .9 tà  11 h . T1186
A N  cherohe  je u n e  tille  de  lô  à» 20 Ans, p o u r 
U  a id e r  d a n s  u n  p e t i t  m én ag e . .
S ’a d re sse r e n tre  11 H. e t  2 n . ,  ru e  TÖpffer, 21, 
rez-de-chaussée. 25^2
d  Vil c iie rch e  ho m m e s é r ie u x  p o u r se rv ice  m a i- 
\  I  son soignée e t  pouv , to ig n . oh e v a l e t  v o itu re . 
Æéfér. ex ig . S 'ad . A ngerez, co iffeur, M onnaie . 2ft93
< ! N d em ande, p o u r  p e t i t  m én ag e ,'d ô m es k. sach! o u is in e r. B d  G eorges-F avon , a4, km e. 2575 
dem an d e  fem m e de ch am b re . P e n s io n  de la  
ru e  d*Italig , 9. ______________________2683
i  1N  ch ero h e  b o n n e  À to u t  fa ire  co n n a issan t l a  
cu isin e , p o u r  p e t i t  m én ag e . S ’a d re sse r  de 5 à  
/T n .,  I .  o b e m in  D ésiré , S e rv e tte . 2603
dem an d e  je u n e s  f illes  p o u r  l a  l in g e rie . 
J u n o d , m e T r o n c h in ,  10. 2581
N dem an d e  u n e  b onne  o o rsagère  chez  M me 
F o n ta n a , q u a i de  l ' î l e ,  6. - 2591
ÖN oherohe  bonne  c o u tu r iè re  fran ç a ise . P r e ­m iè re  m a ison  de  e o u tn re ^ à  ifiurioh, oherohe 
o u v riè re  t r è s  oapab le  com m e p re m iè re  Aide a t t a ­
chée . à  la  d ireo tr io e . P lace  tiè a  b ie n  payée , j u s ­
q u ’à  200 £r. p a r  m ois. E o r ire  sous A . W . 400, 
F e u il le  d 'A v is , L a u san n e . 2180
ancien médecin 
spécialiste attaché 
au service d» 8470 
I .  lEUOTEZ, à l ’hôpital St-Antoine (Parii)
■S"- oreilles, nez, gorge *£? peau
Eeç. de 9 Vi à 6 h ., r . Conseil-Génér-al. 20.
D o c t e u r  L .  E ug . G Œ T Z
4, PLACE NEUVE, 4  1456
I f i i l t e  lï b. 1/4 i  i  h. 1/4, iiiidiut 4i»ucbii u«HM*
V O I E S  U R I N A I R E S
Mardis etsam edis& 11 b. o u w r  rendez-vous.
Dr b. Sehaptera
des Hôpitaux de tterliu-Vittune ;
(Moniteur -de -la Eaculté de P a r l a )
Voies urinaires, Reins, Vessie
reç. de 2 à 4, Tour-de-l’Ile, 2. Télipb. UN j ■
Clinique privée duvoles urinaires 
L A U S A N N E
L e  D o c te u r  P E R R I N
Privat-Docent à  l'Université 
«{«it i  n  iliniqm : avenue dn Léman, 29
•ur rendez-vous T80i0
CHAMBRES ET PENSIONS
ON d em an d e  d e  su ite , p o u r  s o ig n er u n e  dam e âg ée  e t  in firm e , u n e  p e rso n n e  p a tie n te ,  de 
b o n n e  s a n té  .« t  a y a n t  l 'h a b i tn d e  de  oe g e n re  de 
serv ice . P a s  de  m én ag e  à  fa ire . N e sa p ré s e n te r  
q u ’aveo d ’ex ce llen te s  re c o m m a n d a tio n s .
S ’a d re sse r de 2 à  8 h eu re s , 6, ohem in  Sohaub . 
S e rv e tte . î • i ' 2396
Pension fles Tourelles
2, boulevard Jam es-Fazy, 1er it 2ms étage 
Chambres confortables. — Vue splendide. 
— Survie« soigné. — Excellente ouisine^___
M E L A N G E S
P E N S I O N  2479
Jeune homme cherche pension avec cham­
bre. Ecrire 1002, Tribune, 6, rae Baritholoni.
Ouvroir du Bureau de Bienfaisance
Xi t u e  .d u  M a n è g e
vente
d e  U n g e  d e  m é n a g e ,  m ardi 22  fé ­
vrier, de 2 .à 6 heures.______________  2536
Docteur D. PÀSM ÂNIK
Maladies des oreilles, 
du nez et du larynx
Consultations : de 10 h. A inidi et de 2 & 
i  heures. — Policlinique : lundi, mercredi et 
lam edi, de 6 à 7 heures du soir. 7948
R u e  P ie r r e - F a t lo ,  13
Institut marin X
L ' É T U D E  D E
M ' M  Moosbrugger, A m t
est transférée
rue du Rhône. 92 , au 1er
Eeprésentation devant les tribunaux. — 
Poursu ites.—  Consultations de 10 heures I  
midi et 4* 3 à"? heures. HT919
D £  TÜA.VA.ÜJ. 10, r a e  d u  T em ple, 
j  a u  2m é, p la c em e n t g ra tu i t ,  o ffre : b onnes  
téuo-dao ty lographes ; em p loyées e t  em p loyés de 
b u re a u  « t  d e -m a g a s in  fem m es de  oham bre  ; aom - 
m eliô res ; b onnes  s u p é r ie u re s  e t  g o u v e rn a n te s  
p o u r  l 'é t r a n g e r  j c o u tu riè re s  ; l in g è re s  ; b onnes  
b ro o h eu ses  ; po lisseuses  b o îte  o r  ; em p loyés d 'h ô ­
te ls  en  to u s  gen res e t  des d eu x  sexes ; o u v rie rs  
p o u r  m é tie rs  e n  to u s  gen res, e to . T é léph . 81 61,
P o rte feu ille
d’assurances
aérait Tepris par personne disposant de quel* 
.qneti capitaux. Adresser offres sous chiffre 
C. 900 X.» & Ktaaaeustein A  Vogler, 
G e n è v e .  HT920
» « ■ lu e  dame habitant joli chalet à la mon­
tagne, accepterait un ou deux enfants 
en bas fige et de bonne famille. Air salubre, 
nouiriture hygiénique, soins maternels assu­
rés. — Même adresse, pour séjour d’été, 
jolie ohambre meublee à louer. — Pour tous 
renseignements, «'adresser à J . Clivaz, La 
Combaz-Uontana s/S ierre. T1074
12, B out, d e s  T r a n c h é e » , 12
(E n trée  r a e  de l ’A th é iiie ,  16)
Traitement p a rleP M sin a le  mer injectable 
d’après la méthode des 1113 
dispensaires marins de Paris
Entérites. -  Constipation invétérée. -  
Anémie. -  Neurasthénie. -  Troubles 
m enstruels, intestinaux e t nerveux 
réunit  chez la fem m e.
D? N. T E N N A R
Consultations et renseignements
de 11 b. i  uiidi «t de 2 à 3 heures.
Téléphone 50 83 ^
TROUVES E T  PERDUS
P ap ijn  entre Piucliat et Qenevu, c c iu tu r v ,  
I  CI UU bouole russe argent. Eupp. o. récom­
pense, bouli'Philnsopbea. 28, 3ine ét. T1168
PflPdll bluncUc, tauhe grise, mi- 
101 UU angora. — Rapporter contre réuom- 
pense 5 fr., MolarJ. 15, au 4me._____ . 2446
p s a a u
g i l e t  n o i r ,  du quai dos Borgues à  la rue 
du Mont-Blano. Rapporter chez H o c l in l i ,  
tailleur, q,uai des Bergues, 15. Ï117Ü
L E S  P E R S O N N E S
qui désirent se-placer dans le commerce sont 
invitées à consulter les atteatationa ot les 
adresse« des com ptables, correspond 
dnnts, caissières, secrétaires d'hO» 
tels, formés par le prof. Baud. — Une ins­
truction primaire suffit. — Préparation en 
15 leçons • lime année. ____ 5480
Professeur BA U D
16 , place des Philosophes, 16
(Menons il tioa larcM
avec les déchets de bois de fusils de la fabrl 
que de M e y r tn , aux prix exceptionnels de 
12 et 13 franos le stère. S’adresser J .  K o lg , 
rue du Marché, 10, Carouge. — U n iq u e  
c o n c e s s i o n n a i r e «  — Sapin sec puur 
allumage, 10 francs le stère. On livre à do­
micile. En cas d'urgence téléphones! n. 7 10
J ,  h * D e n t l c svieux MI. S t o f f e l ,rue Culv'.n, 2.
nemoiuülm distinguée, demie preudre le re|>as 
U de midi, à prix modéré, dans bonne famille 
Eorire BoiiB 163. Tribune, Monnaie. 2590
/Massage, pédicure et manucure
N e  M a z z o e c a
_ 2 3 ,  r u e  C h a u t c p o u l e t ,  t l c u è v e
diplômé de l'institu t médical d’hortopedie et 
massage de Paris, reçoit de 9 à 11 heures, 
«t de 2 à 5 heures. J lc u W i de 6  & 6  h e u r e s  
g v a tu l te u ie u t .  2Ü02
O N oherohe a p p re n tie . B lanoh iase rie , M m e Ko- b ad in . 8, b o u le v a rd  des P h ilosophes. 2529O N dem an d e  u n e  d o m estiq u e  p o u r to u t  fa ire . R u e  P la n ta m o u r, 16, 1er, M mo F iso h e r. 2528() N d e m .tjo n n e o u v r iè re  j u p i à r o e t  des rôasBU- je t t ie s  ohes Mme Y ersin , Ö, r. L é v rie r . 24^8
DEMANDES 0 EMPLOIS
|O N N E  jöherohe p laoe à  to u t  fa ire . Bon» re n s . 
i  B u e  G ren u s p ro lo n g ., 18, M m e A rtm a n n . 2484
► O N N E ta ille u se  d em . jo u rn é e s  ou  t ra v a il  ohez 
} elle . B or. K o 1006, T r ib u n e , B a r th o lo n i. 2539
» iauohisseu ie  à  la  oam pague dem . bons c lien ts , 
ï  leas. a u x  oend. M lle D u m a re s t. T ro in ex . 2520
C uisinière e zp é rlm . oh. p laoe p r .  de  su ite  d a n s  
b o n n e  fam ille . B or.470, T r ib u n e , M o lard . 2162
C outurière  ex p érim . oherohe jo u rn é e s  d a n s  m ai- 
j  son  bo u rg . É o r. M. 165. T r ib u n e , M olard . 2876
l).eut*ch es F rä u le in  suohe A u fn ah m e  in  s e h r.g u te r  fran z . F a m ilie  a ls  S tü tz é  d e r  H a u s fra u  
g le ic h ze itig  d ie  fran z . S p rac h e  g rü n d lich  t u  
e r le rn e n . Off. e rb . e u b  168, T r ib n n e  M onnaie . 2438
0 o m esliq u e  rocom m . oh. p lace  d au s  b. la m ille , p r  le  15 m are . 8 'a d r .  3S, a v e n u e  B a rre tte . 2528
I  e u n e  iUl« a lle m ., 21 au s, b onne  iam ille , o herohe  
. )  p lace  c. v o lo n t., p r  ae p e rfec t, dan» le  m in a g e . 
V ie de fam ille . E p ice rie , 18, ÇhlB-PhiloBophe8.2â06
le u n o til le  (a llem .) c h e rch e  p la ce  dan* fam ille  |  h o n n ê te  p r  a id e r  a u  m én ag e  ou  oom m e b onne  .'enf. S ’a d r . K rä n o h i, pass. 8 e o je t, 1B, 4m e. 25r>5
l e u n e  fem m e de m én ., trè s  p ro p re , d isp  quo lq . J h .  p a r  jo u r .  E c r ire  C. D . 8, poste  S ta n a . 2552
le u n e  fille  te ss in o ise , s a c h a n t b ien  oondre , oher­ohe p lace  p o u r to n t  fa ire . S ’a d re sse r  à  M m e y d jgger, ru e  8 1»Joseph. 28, C arouge. 2Ö54
I  e u n e  Üllo de 16 ans p a ri, les  b la n g . ch . p l. dans  
b u r. o u  m ag . E c r . 117, T r ib u n e . M t-B lano. 2618
O u v riô re  c o u tu riè re  dem . jo u rn é e s  dans m a ison  bou rg . E c r i re  181, ^ Tribune, M olard .______2563
P e rso n n e  de conf., sach . fa ire  la  cu isin e , d ésire  p lao e  eu is in iè re  ou  p r  to u t  fa ire  d a n s  b onne  
m aiso n . S*adr. ru e  C alv in , 9, a u  2mo, R ouge. 2585
P a n ta lo n  su r  m e su re , solide) i4 fr .6 'J , co m p le t 45 f r .,  ré p a r . e t tra n s fo rm ., se  re n d  4  dom ic ile  
s u r  c a r te . A. Peaobke, ta i l l . ,  r .  Neuoh& tel, 13, aro.
J p e rso n n e  capab le , expér. d an s  la  lin g e rie ,c h é r­
ie che^place com m e d ireo trice> lingére  d an s  u n
h ô te l. E ô r. X . 367 Z., poa te  re s t.,  Gd»Lanoy. 2A4ß 
O.EKHUK112K bon o u v rie r, o lie ro h e tra v a il,  bon» 
certif ic a ts . M. S o h u b aù er, 2, ru e  G renus. 26Q6
A ACHETER ET AVENDBE
i V E N D E E  o an aris  d u  H arz , bons c h an te u rs , 
\  d epu is  10 fr .,  6 jo u rs  d ’essai, o x péd ition  g aran - 
e. S ’ad. M einhard  t. 8, r .  C ou tau  p ro longée . 2282
ven d re  b eau  cho ix  can a ris  bons c h an t.,  p rê ts  à  
[  n iober. 81, bd  C arl-V ogt, a u  5e, W id m e r. 2607
V E N D R E  : fa u te u il,  lavabo , l i t  de fe r, tabloa 
_  sim ple* . B oulov. de la  C luse, 5, S. R atnow sky . 
ê  m id i k  2 h eu re s  e t  de  4 à  7 h eu res.________ 2557We lle  b ioyo le tte , ro u e  lib re , bas p rix . — R olle r, ru e  de L yon , 44, G enève._________________2571
M an te  d 'em p lo i, à  v en a re  e sc a lie r to u rn a n t,  en  
F fe r. -Mag. de m u s iq u e , 6, bd  d u  T h é â tre . “ 'Â”2105
I>ERROQUKT trè s  bon p a r le u r , aveo su p erb e  eage, à  vend re . O n é o n an g e ra it o o n tre  jo l ie  
p e in tu re . 8 'a d r .  le  m a tin ,  T e rrao in a , 2, Michel* 
B oset, 8m e, d e rriè re  la  n o u v e lle  poste^_______ 2ô61
p eau  do chèv re , n eu f, à  v end re  
_  d 'oooasion . S 'ad re s se r m ag a sin  de  fo u rru re s , 
ru e  S t-L éger, 26. H T  IQ50
CHAMBRES A  LOUER
A LO U E R  b e lle  oham bre  m eublé» , te rrasse  e t ja rd in ,  p o u r m o n s ieu r sérieux*
Chem in S chaub , 10, S e rv e tte . T1109
A LO U ER, p o u r m on&ieur s é r ieu x , jo lie  chain  b re  m eub lée, ba lcon , so le il, jo l ie  vue. S ’adr. 
* no P au l-B onohet, 5, a u  4me, ang le  de la  ru e  do 
C h au tep o u le t, M me N aville . 2505
HÜ LLE c h am b re  trè s  tra n q .,  lu m iè re  é loc tr., 1er étage- 2‘\  r. de PA rquobuse, S o u tte r . 2UA
i 'Ü A M IiR E  m eublée p o u r m o n s ie u r sé rieu x . — J  Hue des Pftqnis, 42, 9me, p o rte  gauche . 2610
J O L IIi cham bre  meublAo ou no n  p o a r  personne  • tab le . E o u U v tid  d u  Trauchéo>, 8, im « .
CHAMBRES ET PENSIONS
ne lles  cham bres  av . bonne  p en sio n , p réü tl pens. p r  la  tab le . 5, ru e  d u  C om m erce, a u  1er. 2561
(C ham bre a  1*2 lits , en so le illée  e l con fo rt, aveo j  t r è s  b o n n e  p en sio n . R ue d ’I ta l ie ,  9._______ 1801
Fa m ille  h a b it,  p e t. oam pagne  p re n d r. à  l ’an n ée  u n e  p e rs . en  p ension , o n am b re  a u  rez>de«ch., 
bons soinB. S 'ad ress . à  M m e R am u , V e rn ie r. 2585
1 olios c h am b re s  aveo b onne  pension , 90 e t  100 ir .  
t )  p a r  m ois. 2, P e tite -F u s te r ie , a u  8m e. "2577
Iolie oham bres à  lo u e r, b onne  pen sio n , oonvera. f ran ç . S ’a d r . M m e R en tach , 4, A th én ée . 1889
I es F ougères , p en sio n  p r  dam es, ch . de F ossa rd , j  a r r ê t  t r a m  chem . du  v e lo u rs , F lo r is s a n t.  1081
1 / t  énage  à  la  oam pagne, p re n d ra i t  e n fa n t en  
i f X  pension , bons so ins, œ ufs e t l a i t  à  d iso ré tio n . 
S ’ad r. ru e  G ren u s  pro longée, lBt 1er, p. à  g. 2ô78
£ onsion -iam  il le , be lles  oham b ., ta b le  so ignée. 
8, ru e  de la  C loche (quai du  M t-B lanc). 2361
p ension -fam ille  M me G iro d -F av re , b9, ch ea iin  
R ose ra ie , v illa  Les Cèdres. P r ix  m odéré . 2572
p ension  pou r la  tab le , cu isin e 'so ig n ée . — 4, ru e  
T our-M aîtresse , au  2me. J o lie  en am  b r  e.__1583
pensionn . de ta b le  so n t dom ., 1 fr . 25 à  m id i, av. 
v in . 20, av . M ail, 3e, P la in p ., Æ b isch e r-C o rb a t.
ENSEIGNEMENT
A N G L A IS , a lle m a n d , fran ça is , e tc ., p a r  la  con- 
A  v e rsa tio n  •  M ETH O D E D IR E C T E  », sy stèm e  
le  p lu s  m od ern e  e t  le  p lu s  rap id e . G ran d e  écono- 
m io  de tem p s  e t d ’a rg e n t. L eçons p a r  p ro fesseu rs  
n a tio n a u x  ex p érim en tés . R é s u lta t  g a ra n ti .  L eço n  
d ’essa i g ra tu ite .  S ’a d r . à  la  F R E N C H  SCHOOL, 
2, p laoe B el-A ir (m aison  des T rois-R ois). T  762
k N G L A IS . L eç p a r  d am e  de  L o n d res , 1 fr . l ’h . 
Cours 5 fr. p r  m ois. 16, r. C onse il-G énéra l. 2ô70
I lE R L I T Z  SCHOOL, C o rra te rie , 6, in s t i tu t  p o u r 
I l  l ’onseigh . des lan g u es  m od. p a r  p ro f, n a tio n . 
P /o sp . e t  leç . d ’essai g ra t .  E n tré e  en  to u t  tem p s. 
C ours d u  s o ir  : 5 fr . p a r  m ois. T rad u c tio n s . 347 
s u ccu rsa les  d a n s  28 pay». T éléph . 46 75. D r ph il. 
C. B itzel, d ir .-p ro p r ., seu l conoess. de la  m é th o d e  
B e r litz  (m éthode  d ireo te) p o u r G enève.______T763
C'H A N T . M lle B osson, ex-prof, a u  C o n se rv a to ire  i  M éth .n o u v .,p ro g . ra p ., u e p .l2 f r .  p .m o is .P ian o  
o rgue , h a rp e  o h ro m .C lasse  so if.,v io l.,oe llo , m and . 
g u it . ,c i th .a e p .6 fr .p .m o is .  12,p l .P h ilo s o p h e s . 2573
I)A M E a n g la ise  d o n n e  leçons  d 'u n g la is , oonv. M iss Pooock. 21, G laois-de-R ive. 2568
h ÜSMOISELLE fran ç ., d ip l. don n e  5 fr . 8 leçons franç .-a llom . M lle M aag, 11, ruo  P ra d ie r . 2616
ém ois, pro f, d ip l, éch an g . oonvers. f ran ç . o u  
leçons m u s iq u e , co n tre  le s  2 repas, ds bonne  
p ension . E c r ire  sous 16, G. R ., p o ste  S tan d . 2407
ü
ESPA G N O L . E n se ig n e m en t p a r  sy st. p ra tiq u e . T rad u c t. R éfér. co in m erc ., in a u s t r ie l le s  e t  
s ta t is t iq u e  s u r  la  R ép u b liq u e  A rg e n tin e . 10,000 
adrossos de m aisons  de com m eroe e t  fa b riq u e s  de  
la  v ille  de BuenoB-Ayres. S ’a d re sse r  à  M. E . R. 
A lv a rez , 75, ru e  des E anx-V ives. ______1402
I1F U S E A U X . L eçons à  d om ic ile , g r. ohoix  d ’enca- '  d rem ., m o tifs  o t ro n d s , to n s  dessin s et. d im ens. mo C qppeletti, 20, r .  d. V oisins, P la in p a la is . 1583
i .^rauçaise d ip l;, oonnaiss. P a llo m ., offre leçons. ; S ’ad. p ap e t. Exooffier, p la ce  E aux-V ives. 8541
1 EÇO N S de  fran ç a is , a lle m ., g ra m m ., oonvers., j  l i t té r a tu r e ,  c a llig ra p h ie , ro n d e , g o th iq u e , eto . 
M lle M arie  B irm e lé , 16, r. A ubép ine, C luse. 2622
eçons e t  coure p ian o , c h a n t , eo lf., a ayn ., oper., 
j  oom . M lle E . B irm elé , H , r. A u b ép in e , C luse.
Leçon» ne tr&nç. p a r  p ro f, ex p ér ., 0.80 o t. l  h . la  leç . p a r t ic u l.  O. B. 5u, ppste  reBt. S tan d . 2586
Mlle  P aS C A L IS , o iano , g u ita re ,  m an d o lin e ,m u - s iq u e  d ’ensem ble . B ourg -de-F our, 27. 267
8 le ç . f ran ç .-a llem .-ita l. p r  5 f r .,  av . ra p . m ^ th  ap p r. F isc h e r , pro f, ru e  S ism o n d i, 12, 1er. ^608
A  LO U E R
L O U E R  un e  a rc ad e  aveo a r r iè re , en  bonne ex* 
os ition , en  p le in  so le il. R u e  V erso n n ex , 17, 
aux*Vives. B’a d r. ooncierge . M ôm e ad resse , 
p laoe  de oono. e s t à  re p o u rv o ir  de su ite . 2548
â ia  cam pagne , jo l i  a p p a r te m e n t 4 pièces, m a iso n  n eu v e , e au  à  l ’in té r io u r ,  ja r d in ,  be lle  s i t iy -  
n , p rix  m o d éré , a r r ê t  tra m w a y  à  lOo m è tre s , 
7 k ilo m è tre s  de G enève. S ’a d r .  & M. L ao h av an n e , 
r e t r a i té  d. P o stes, O rnex  p r  F e rn  ey-Vol ta ire .  2612
LO U E R , p o u r Ô&' f r . ,  4 p ièces, r .  O orps-Sain ta . 
j  R égie C ou tau  e t  B ra d e r , 9, r .  C om m erce. 2595
A vA N S V ILLA , 7, o h em in  V e rm o n t, p rè s  dépô t 
U ÎS o o ié tô  C oopérative, ç r  p e rs . tr a n q . .  san s  enf. 
B pièces, b a in s , te rra sse , j a rd in .  W in k le r . 2617
E n tré e  d e  F lo r issa n t, No 2, a p p a r te m e n t de  6 p ièces, ja rd in .  S*y a d re sse r. 1965
y lL L A  à  lo u e r, r f d e  l 'O u e s t, 14 (D élices), b  p iè- oes ; expos, sud  ; c o n str . m o d e rn e  : eau , gaz, 
é le o tr ., chauff. o en t. ; ja r d in  om b. de  900 m . ; oh. 
de  b a in s  ; oh. & less. ; oh. n o ire . G arage  p r  vélos. 
T ram . L o y e r 2400 I r .  S ’a d re sse r à  cô té , ru e  de la  
Dole, 15 b is, de 1 & 4 h eu re s . __________ 1612
A REMETTRE
4;R E M E T T R E , p o u r dam e, jo l i  p e t i t  comÉaerce de sp éc ia lité s , peu  de  re p rise , p e t i t  lo y e r. ’a d r . T r ib n n e , r .  M t-B lano, 28, q u i in d iq . 2471
f ) E T I T  m a g a sin  tab acs , p a p e te r ie  e t  jo u rn a u x , 
I re p r is e  e t  m a rc h a n d ise s  28Q0fr. P e t i t  lo y e r. 
A p p a r te m e n t co n tig u , a u  g ré  d u  p re n e u r. E c r ire  
sous No 116, T r ib u n e , M ont-B lano.___________ 2605
()O U R  ta il le u r ,  à  re m e ttre  a te l ie r  aveo in s ta l la ­tio n  e t  b o n n e  c lien tè le , 160 fr . E c r ire  A . P . 65, 
p o s te  re s ta n te , M ont-B lano. 2611
TN bon  com m eroe b ro d eriü -m ercen e -p a rfu m e- 
J  rie . S ’ad . M m e M eylan, 9. qua i d. B erg u es .2619
TROUVES ET PERDUS
|  A p e rso n n e  q u i a  ram assé  2 oorbeilles  à  ies- 
sive, ru e  de M o n tb rilla n t, je u d i ,  v e rs  7 h ., 
e s t  p r ié e  de  les  ra p p o r te r  m ôm e ru e , M. D uoim o- 
t iè r e , H ô te l des N égocian ts .
)E R D U  i l  y  a  15 jo u rs ,  lo rgnon  aveo o h a in e tte . 
R app . c . réo ., L a  F a m ille , 8, ru e  L év rie r. 2615
)E R D U  u n  poigne nuqi^e, éoaille  b londe, m o n  
tu re  o r. R a p p o r te r  c o n tre  réco m p en se , m a ison  
. G asser, 16, G rand -Q nai. 2599
iE R D U , dep. p lace  N enve r. M t-B lano, b ra c e le t 
o r. R ap. c; h. réo ., T r ib u n e , 2H, M t-B lanc. 2531
LA HERNIE
et les Déplacements des Organes
Toutes les personnes qui souffrent de her­
nies, efforts, descentes, etc., sans distinction 
de sexe ni d'âge, et quel que soit le traite­
ment jnsqu’ip.i. employé, ont intérêt à lire la 
dernière élition du «Traité de lu Hernie » 
dû au renommé spécialiste de Paris, M. A. 
CLAVERIE, 234, Fuubourg Saint-Martiu, et 
qu’il se fera uu plaisir d’a  iroaeer franco su r 
demande à tous nos lecteurs.
Elles y trouveront une description magiS' 
tralo des symptômes ot des caractères de cette 
dangereuse infirmité, ainsi que l’explication 
raisonnée de son traitement par le nouvel 
appareil herniaire inventé par M. A. CIA- 
VERIE, et qui vieut de recevoir l’approba­
tion Unanime des sommi ôs médicales et de 
toute la presse scientifique. 389^
BULLETIN
Genève, le 21 février. 
Uk Disoouhs du Ciiancejüiek allemand
Si Guillaume I I  a appris à se taire, à 
la dure expûrionce des événem ents, son 
chancelier semble avuir pris à tâche de 
dédommager les su jets de son m aître en 
parlan t toutes les lois q u ’il a l ’occasion 
de le faire à propos ; il le peut d ’au tan t 
plus im puném ent que, placé au tim on de 
l ’em pire, il en connaît à fond la politi­
que et sait ce q u ’il doit dire ou sous- 
entendre.
Or doue, présidant à B erlin  le  banquet 
organisé par le conseil agricole, M. de 
Bülow a fait un discours qui a été vive­
m ent commenté. En prem ière ligne, 
comme on pouvait s ’y attendre, il a  fait 
une profession de foi nettem ent protec­
tionniste en faveur de l ’agricu ltu re, e t a 
parlé d ’élever certains droits de douane 
pour parer à la concurrence étrangère.
Le chancelier, comme on s ’y  attendait 
également, a parlé de la visite d ’Edouard 
V II qui au ra sa répercussion su r les 
bonnes relations en tre  les deux peuples. 
Cette allusion peut être  regardée comme 
le pendant en Allemagne, du passage du 
discours du trône en Angletere, qui est 
consacré au bon accueil reçu par le roi 
à Berlin.
P a r  une suite naturelle, M. de Bülow 
en est venu à en tre ten ir ses auditeurs de 
l ’accord franco-allem and à propos des
affaires m aroeainesï  ^ é ta it la  consé­
quence de l ’au tre , c ’es t-à -a îît-4 u  rap ­
prochem ent avec l ’A ngleterre é tan t don­
né que les amis de nos am is doivent de 
ven ir nos amis. On pressent, en effet, la  
p a rt considérable qui rev ien t à Edouard 
V II dans l ’accord in tervenu  en tre  l ’Alle­
magne et la France. Ce n ’est pas pour 
rien  q u ’on a tenu à ' l u i  m ontrer à son 
arrivée à Berlin, la  bonne feuille du do 
cum ent qui a été signé à cette occasion 
par les représen tan ts des deux puissan­
ces intéressées.
Mais toutes ces considérations généra­
les si satisfaisantes q u ’elles fussent à 
en tendre, n ’étaien t là que pour am ener 
doucement les auditeurs de M. de Bülow 
à écouter dans les m eilleures disposi­
tions ce q u ’il avait à leu r d ire su r la  
question financière qu i en Allemagne 
est, comme ailleurs, la  grosse ques­
tion du jour : i l  s ’ag it de réform er 
les finances de l ’em pire e t d ’étab lir de 
nouveaux impôts su r des bases acceptées 
par les contribuables d ’un cœ ur plus ou 
moins léger.
Or, le chancelier sait bien q u ’aucun 
des partis existants n ’est volontiers porté 
à assum er la  responsabilité de la créa­
tion de ces nouveaux impôts. Les con­
servateurs pas p lus que les au tres ne 
sont enclins par tem péram ent à de sem­
blables besognes, d ’au tan t plus que c ’est 
plus a droite q u ’à gauche que les nou 
veaux impûts seront ressentis, en tou t 
p rem ier lieu .
Comprend-on m ain tenant pourquoi, 
au début de son discours M. de Bülow a 
tenu à se ra llie r les agrariens en leur 
prom ettant une protection douanière qui, 
en augm entant leurs revenus leu r 
perm ettra  en même tem ps de payer plus 
facilem ent les nouveaux impôts ?
Les ag ricu lteu rs feraien t donc preuve 
de la p lus noire ing ratitude en refusapt 
cette aggravation des contributions pu­
bliques à un  gouvernem ent si bien dis­
posé pour eux.
M alheureusem ent pour le chancelier, 
l ’appoint des agrariens ne suffira pas pour 
lu i assu rer la m ajorité dont il a  be­
soin au Reichstag pour faire voter la  ré ­
forme financière. On se dem ande de quel 
côté lu i viendra le renfort, si comme on 
le prévoit les nationaux libéraux  persis­
ten t à lu i fausser compagnie dans une 
circonstance si c ritique?
C’est là  la  question,
C O N FED ER A T IO N  SUISSE
L e n ou veau  m in is tr e  d ’A n g le ter ­
r e .  — Le suucesueur de uir O. Bonhain à la 
légation d’Angleterre i  Berne est M. Bax 
Ironside, actuellement mininistre plénipoten­
tiaire d’Angleterre au Chili. ,
Le nouveau ministre M. Henry Georges 
Outram Bax-Ironside, est né en 1859. Il est 
entré d;ms la carrière diplomatique en 1883.
En 1887, il était ohargé d’affaires à Copen­
hague. Son gouvernement le transféra en­
suite à Téhéran en 1888 et à Vienne en 1891. 
Dans oette même année il était nommé au 
Caire, puis à Washington, en 1894. Dès 1897, 
il fut secrétaire de légation et chargé d’af­
faires à Pékin ; de 1900 à 1902 à Stockholm. 
Eu 1902, il fut nommé ministre-résident à 
Caracas. Il est envoyé extraordinaire et mi­
nistre plénipotentiaire au Chili depuis le 1er 
février 1908.
C . F . F .  — Les économies ont continué 
et permis pour janvier une plus-value des 
recettes nettes malgré un petit recul dans las 
recettes brutes.
Depuis le mois d’octobre 1908, soit quatre 
mois, les C. F. F . ont économisé sur les 
dépenses d’exploitation 1,234,000 fr., chiffre 
rond.
U u  « Io n lo n re n x  é v é n e m e n t .  — On
nous écrit de Domodossola, le 19 :
Uu douloureux événement a vivement im? 
pressionné hier la colonie suisse de Domo- 
lossola. Le chef de train aux C. F . F ., 
Pierre Conrad, originaire des Grisons, de 
dépôt à Domodossola depuis l ’ouverture du 
Siinplon, souffrait depuis quelque temps 
d’une maladie de foie qui l’avait rendu quel­
que peu hypocondre. Dernièrement, il fat 
atteint d'une érésypèle à la tête qui le fit 
bauucoup souffrir et ces derniers temps il 
avait uonstammeut de forts maux de tête et 
des névralgies.
Etant retombé malade avant-hier, U . Con­
rad, dans un accès de mélancolie, a mis fin 
‘ Bes jours, hier, en se pendant dans une 
chambre de son logis. Il laisse une femme et 
cinq enfants dans le désespoir. Le oh«f de 
train Conrad était nn très bon employé et 
n ’avait que des amis. Toute la colonie suisse 
sympathise aveo la famille si durement 
éprouvée. L’ensevelissemeut aura lieu di­
manche à 2 heures à Domodossola.
B allon -cn n n rd . — On lit les projets 
suivants dans une gazette inter-océanique 
germano-américaine, piêtéB à la société de 
chant « Schweizer Liederkranz >, de New- 
Yqrk : . . ' . .
* Cette sooiété fera, en 1910, un grand 
voyage en Suisse, à l’occasion du Tir fédéral 
de Berne. A. oette oooasion, un aimable Suis­
se, très connu aux Etats-Unis, U. Antoine 
H arbin, a conçu le plan de construire nn 
ballon, avec lequel il volera, en compagnie 
de quelques amis, i  travers l ’Océan Atlanti­
que, jusqu’au pays natal. »
Hum 1 très forts les Suisses d’Amérique ; 
le canard oepondant, est nn peu trop lourd 
pour ne pas devenir indigeste.
B E R N E . — U n  m i r a c l e .  — Deux agri­
culteurs se rendaient mercredi après-midi de 
Huttwil à Fiechten en traîneau.
Arrivés à la fromagerie de Fiaohten, qui 
cache la voie ferrée de la ligue Sumiswald- 
Huttwil, les deux hommes B’engagèreut sur 
le passage à niveau non muni de barrières 
au moment de l’arrivée d’un train.
A la gare de Fiechten, ce fut un ori d’effrui, 
le .cheval huppô par la machine avait été traî­
né et déchiqueté avunt que lo convoi pût s ’ar- 
lê tar; le traîueau n’existait plus, il gisait 
épars, réduit en mille petits morceaux, tout 
autour du lieu de l’aocident.
On s’attendait à retirer de dessous ces lu­
gubres décombres les oorps affreusement mu­
tilés des deux hommes, lorsqu’on les vit se 
relever sans mal, dans la neige assez haute, 
d’un côté de la voio où ils avaient été proje­
tés miraculeusement.
Cet avertissement suffira sans doute pour 
que l’on procède sans retard ik la pose de bar­
rières au passage à niveau de la fromagerie 
de Fiechten, très fréquenté par les chars de 
laitiers.
L u c  g e lé . — On écrit do Neuveville que 
jeudi matin le lac deBienne était de nouveau 
entièrement gelé, oe qui n’empêche d’ailleurs 
pas le bateau de faire son service régulier, 
la oouche de glace n’étant pas encore bien 
épaisse.
N E U C H Â T E L . — L e  n o n v e l  liô -  
f e l  d e s  p o s te s .  — Mercredi, M. le conseil 
1er fédéral Buchet, chef du département do 
l’intérieur, accompagné de son collègue des 
finances, M. Comtesse, s’est rendu à La 
Chaux-de-FondB pour conférer avec le con­
seil communal de la ville au sujet do l’hôtel 
des postes en construction.
La question du maintien ou de la suppres­
sion des deux affreuses tourelles de béton 
armé qui surgissaient du toit a été examinée 
par oux avec M. Flückiger, directeur du sar- 
vii-0 des constructions fédérales, et les archi­
tectes chargés de la direction des travaux ;
M. le conseiller d ’E tat Perrier, également 
présent, a aussi donné son avis. Des modifi­
cations seront apportées aux deux fameuses 
tourelles. • ___________________
V A U D . — M ortel accident. — Un
ouvrier de campagne était occupé dans une 
grange, à Vernand, jeudi dernier, quand 
soudain une haute pile de regain s ’éoroula 
sur lui. Quand on put le dégager, le mal­
heureux avait cessé de vivre; la lourde mas* 
se l’avait étouffé. C’était nn Bernois du nom 
de Tschantz, âgé do 36 ans.
Nouvelle ligue. — Le c Montreux- 
Glion », dont l’inauguration e3t très pro­
chaine, on le sait, vient de m ettre à l’en­
quête son projet d’horaire d’été. Il y aura 
vingt-deux trains par jour, dans les deux 
sens.
La durée dn trajet est de 5 minutes de 
Montreux aux Planches ; ot de 14 minutes 
des Planches à Glion. Pour Canx et Naye, il 
n’y a pas de transbordement.
Le temps et le  fro id . — On nous 
mande du Pont : On a noté cette nuit à la 
Vallée, selon les endroits, de 22 à 26 degrés 
au dessous de zéro. Le temps est de toute 
beauté. Le soleil brille dans un ciel d’une 
admiiable pureté. La glacière de Joux a ter­
miné son exploitation ; ses reserves sont 
pleinos.
Une rencontre. — Un char de campa­
gne a été renversé vendredi après midi, 
avenue de Béthusy, à Lausanne, par une 
voiture de tramway. Les deux personnes qui 
le montaient, Mme Taillens et son fils, des 
Chavannes, à Chailly, ont été précipitées sur 
le sol.
On a cm d’abord que Mme T., dont la 
tête était ensanglantée, était dans lin état 
très grave. A l’Hôpital cantonal, où elle a 
été transportée aussitôt, ses blessures ont 
été reconnues heureusement moins dange' 
reuses qu’elles ne le paraissaient et, après 
avoir été pansée, elle a pu être reconduite à 
son domicile.
Le jeune T. n’a pas en de mal, à part 
quelques contusions.
CHRONIQUE L O C A L E
C e  n u m é r o  e s t  c o m p o s é  d *  
b u i l  i t a g i
L a  gare de Cornavin Incendiée. —
Ce qu’en pense le B ulletin  eommeroial :
« Nous ne pouvons discuter les diverses 
questions auxquelles l’incendie de là gare 
de Cornavin, à Genève, dans la nuit dn 11 
an 12 février, vient de donner une aotualité 
nouvelle. ■>
Comme il fallait s’y attendre, la popu­
lation genevoise tout entière s'intéresse très 
vivement aux conséquences immédiates et 
indirectes de l’événement qne le public en 
général a de la peine à envisager comme on 
m alheur punr Genève, étan t donné qu’il n ’y 
a pas eu d’acoidents de personnes.
Notre gare dont Genève avait le droit 
d’être fîère, au temps où elle fu t inaugurée 
et pendant bien des années, était en effet de­
venue, avec le temps, nne construction dé­
modée ; elle ne répondait plus aux besoins 
actuels malgré les quelques réparations qui 
y avaient été faites et dont la plus considé­
rable a été le buffet épargné par les flammes. 
Les intérêts de notre commerce souffrent 
depuis longtemps et d’une manière grave 
de l’insuffisance notoire de la gare de Corna- 
vin.
La Compagnie P.-L.-M. p a ru t avoir d’em­
b lé e , d’accord avec leB autorités genevoises, 
pris toutes les mesures provisoires néces­
saires dans la  situation donnée, mais il va 
sans dite que rien n’est encore décide pour 
l’avenir.
O’est an Conseil d’E tat qui s’est d’ailleurs 
immédiatement préocoupé do la nouvelle si­
tuation créée par cet incendie, qn ’il appar­
tiendra de prendre les décisions dont dépen­
dra l'avenir de; notre gare principale. Ces 
déoisions seront, sans doute, précédées d’un 
examen approfondi de la qnestion daus sou 
ensemble, examen auquel devront être asso­
ciées la Ville de Genève, la  Chambre de 
Commerce, l ’Association pour le percement 
de la Faucille et la députation genevoise à 
Berne, qui tous ont leur mot à dire et que le 
Conseil d’Etat tiendra à entendre avant d ’en­
tamer avec la Compagnie P.-L.-M ., d’une 
part, et le Département fédéral des ohemins 
de fer, d’autre part, les pourparlers relatifs 
à la reconstruction d’une nouvelle gare et 
aux questions oonnexes. Le commerce de Ge­
nève compte sur lo gouvernement et sur la 
députation genevoise à Berne pour défendre 
aveo toute l’énergie et toute l'habileté vou­
lues les grands intérêts qui sont ici en jeu 
au point de vue de son avenir.
*
. •  •Du Qenevoit :
« Au cours d’une entrevue qu’a au jeudi 
M. Viotor Charbonnet, président dn Conseil 
d 'E tat, avec M. Forrer, celui-ci a déclaré 
qu’il fallait attendre le résultat de la pro­
chaine conférence franoe-suisse sur les voies 
d’accès au Simplon. Si la conférenoe n’arri­
vait pas à une solution définitive, il y  aurait 
lieu d'étudier le programme sous uns autre 
faoe.
A une autre question du président du Con­
seil d’Etat genevois, M. le conseiller fédéral 
Forrer a  répondu que le Département fédéral 
des chemins de fer n’avait encore examiné 
aucun programme de reconstruction, mais 
qu’il étudierait minutieusement les proposi­
tions qui pourraient lui être-soumises.
En rèBumé, la population veut-elle encore 
le gercement de la Faucille ? Si oui, qui ne 
sent que la question du rachat de la gare de­
meure liée à celles de la Faucille et du rac­
cordement.
Poser le problème de la serte, c’est s’effor­
cer de le résoudre sainement.
Au cours de son entrevue avec M. le con­
seiller fédéral Forrer, M. le Président du 
Conseil d 'E tat Charbonnet a insisté sur les 
avantages que présente, pour Genèv:, la dé- 
oision relative à la suppression du parcours 
inutilo Renens-Lausanne pour les trains se 
dirigeant de Genève vers Neuohâtel. M. le 
conseiller fédéral Forrer a déclaré à M. 
Charbonnet qu’il pensait que la conférence 
dite des horaires maintiendrait les modifica­
tions apportées en ce sens par les C. F . F.
G e n d r e  e t  b e a u - p è r e .  — En siégeant 
côte à côte, comme d’excellents conseillers 
de Meyrin, MM. Marc Moret, adjoint, et Er­
nest Burkhardt, conseiller, apprirent à s ’es­
timer et à s’aimer. Il en résulta des relations 
de famille : M. B. est devenu le gendre de 
M. l’adjoint.
Or, cet heureux événement a eu pour con­
séquence la démission de M. Burkhardt, con­
seiller municipal, la loi ne perm ettant pas 
à un bcau père et à un gendre de siéger en­
semble dans un oonseil muuici pal (voir l'a f­
faire de Corsier).
On profitera de la olroon3tance pour rem­
placer un conseiller décédé, M. Simon Gro- 
bet. Le scrutin aura lieu le 7 mars. Prési­
dent : M. A rthur Dufour, conseiller munici­
pal ; vice-président, M. Alex. Mossaz, con­
seiller municipal.
U n e  n o u v e l l e  l i g u e .  — Elle vient de 
se constituer à Genève, sous le titre de : 
€ Ligue des Aristodèmes », et comme sous­
titre : < Société fondatrice d’Uuivoisitôs po­
pulaires >.
Ce que l’on veut, c’est préparer l’avène­
ment d’une ère sans violence ni contrainte 
et sans exploitation de l ’homme par l’homme 
par l’organisation de la lutte intellectuelle 
contre les erreurs, les superstitions.
Lundi 22 courant, à 8 h. du soir se tien 
dra la réunion mensuelle au Café Monopole, 
11, Chantepoulet.
Les personnes qui s’intéressent à ces ques­
tions sont cordialement invitées. — Les dn- 
mes sont admises avec égalité de droit et de 
devoirs.
P e t i t s  f a i t s .  — Uu inoident s’est pro­
duit hier matin, vers dix heures, à Cornavin.
L’essieu d ’one roulotte qui gagnait la g a n  
de Cornavin s ’est subitement brisé. On •  
procédé sur place aux réparations.
N o u v e l le s  m u s i c a l e s .  — Eugène Y siy t 
et Bnoul Pugno en Suisse 1 Nous apprenona 
que les deux grands Maîtres feront proohai»! 
nement une tournée en 8uisse et que noua 
aurons le plaisir de les entendre à  Genève.
Q uartie r de la  M adeleine. »  Le
quartier de la Madeleine s ’est enrichi depuis 
quelques mois d ’une nouvelle société : Vélo* 
Club de la Madeleine. Ce groupe suit depuis 
sa fondation une marche ascendante ; son 
but n ’est paB de faire du sport proprement 
dit, pas de championnats à disputer ni de 
records à établir, mais bien de gontilles pro­
menades entre collègues, au cours desquelles 
les œuvres philanthropiques ne seront point 
oubliées. Le Vélo-Club de la Madeleine fait 
appel aux personnes que le but de la sociétâl 
peut intéresser ; elles seront cordialement! 
accueillies; se faire inscrire auprès de M. A. 
Luthi, trésorier, place de la Madeleine. !
Fédération des sociétés de jeu «  
nesse. — Dimanche dernier le comité de la 
Fédération des sociétés de jeunesse do la 
rive gauche (Arve et Rhône), s ’est réuni à 1 
Sézegnins pour s'occuper de Ba luociiaine 
fête de printemps.
Celle-ci a été fixée au dimanche 1C mai, et 
aura lieu à Bernex, sous les auspices de la 
Société de jeunesse do ce village. M. Vionnet,, 
son distingué président, a exposé le pro­
gramme de la fête.
B a été formé ensuite un comité de fête 
composé do MM. Emile Bozonnet, président 
d e là  Fédération; Adrien Déthiolaz, seoré^ 
ta ire; John Bouvier, président de la Jeu­
nesse d’A vully; Louis Carrel (Cartiguy), et 
A. Magnin (Aire-la-Ville).
I ls  recommencent. — Les escrocs es­
pagnols tentent à nouvoau le truc do la 
fameuse lettre qui réclame une somme d’ar« 
gent pour retirer une malle dans une gare.,
M. Rodolphe Tonazzi, cordonnier ù Chêne-' 
Bourg, vient de recevoir une de ces missives.
Colonie italienne.— B y aura les lundi
22, mardi 23 et mercredi 24, à 8 h. 1 /4  du 
soir, trois importantes réunions pour Ita ­
liens, à la salle Centrale. La premicro aveo 
projections lumineuses, les deux autres d ’é- 
vangélisation. Invitation cordiale à tous las 
italiens. Entrée libre.
Arrestation . — La police «.procédé à ! 
l'arrestation, à Satigny, d’un -lÿàmmé T.,, 
pour scandale. Au cours de l’arrestation le 
garde Julliard , a été mordu à ujïé’- main par. 
le forcené. Celui-ci est actuellement à la 
prison de Saiut-Antoine. 'ijjil&sjfj.
Chute. — En rentrant vendredi soir chez! 
elle, Mme B ., domiciliée rue Paul-Bouchet,( 
a fait une chute malencontreuse. Elle s’est’ 
faite une entorse. Mme B. regagna toutefois 
elle-même son domioile.
Le  » Iéna » de H od ler. — Depuis 
plusieurs semaines, Hodler achève, au Bâti­
ment Electoral mis à sa disposition par le 
Département de l’in térieur, sa dernière toile, 
l’une des plus colossales et des plus merveil­
leuses que l’artiste ait créées. € Iéna >, telle 
que l ’oeuvre se présente dans sa forme gé­
niale, paraît la  synthèse de toutes les exi­
gences théoriques que Bodler puisse imposer 
à l ’art : tout y  est énergie, obaque mouve­
ment parle do force. Le sujet : les étudiante 
d’ïéna  se m ettant en marche pour refouler; 
les Français de l’autre côté du Rhin. Ils sont 
quatre au premier plan, brossés avec nne 
simplicité étonnante, en grandeur naturelle 
et à  eux quatre donnant la note et lo cachet 
à toute la toile. De ceB quatre jeunes gens a 
peine sortis de J ’ûge tendre, l ’un fixe son 
havresac, un second endosse une longue 
lévite noire, un troisième est affairé auprès 
de coursiers troyens très décoratifs dont qua­
tre sont visibles ; le dernier, enfin, prêt s  
partir, lève le bras vers le ciel dans an  
mouvement d’enthousiasme saisissant. L’é­
tudiant à la lévite est d’ailleure .déjà connu 
ä Genève, puisqu’une reproduction en a été; 
distribuée à un certain nombre de privilé­
giés. Plus au fond, sur une route blanche, 
une colonne d’étudiants en marche avancentf 
d’une allure martiale, l’air décidés et hardis.
Il semble, à voir cette troupe, que l ’on 
perçoit le bruit de leurs pas résonnant sur 
le sol ; un ryihme merveilleux domine toute 
la scène. De chaque trait, de l’ombre la plutt 
insignifiante, la même pensée ja illit commsj 
si elle était écrite en gros caractères : mettre 
ces forces jeunes au service de la patrie. 
Tous semblent se presser, tendre leurs mus­
cles pour une idée : chasser l’ennemi.
En son état actuel,' deux teintes prédomi­
nent dans l ’oeuvre, le blanc et le noir, lei 
noir surtout. On croirait presque voir un& 
fresque aux tons fondus. Le noir d’ailleurs 
dominera. (
Du vert et du jaune eueore ; Hodler n’*» 
bandoune pas les couleurs grêles dont il a  
le seoret.
L’oeuvre i  laquelle l’artiste travaille quanir 
un rayon de soleil daigne illuminer l ’iin-j 
mense hall, est près de son achèvement. In *1 
terrogé par un enthousiaste sur le résultat! 
atteint, Hodler a  répondu simplement ; « J e 1 
crois avoir trouvé oe que je  oherehais. a
A  p r o p o s  d ’u n  c o n c e r t .  —  La S u iu e  
libérale donne de la fuite de M. Chaise qne 
version légèrement différente :^ ; ; ; ' .
Samedi dernier, M. Colonne attroit résilié1 
définitivement son ooutrat aveo M. Chaise, 
qui n ’avait pas tenu sas engagemèate vis-à- 
vis de lui. Voyant s’effondrer toute l ’affaire, 
dont il ne lui restait qu’nn passif assez élevé, 
M.Chaise se serait vu forcé dô dfijparaître, ce 
qu’il fit en em portant tout l’argent qa’il put 
réunir à titre  de consolation. I l  expliqua son 
départ en disant qu ’il aller trouver Csipape 
i  Paris et renouer avec Ini. S a ré itrti, il 
prit le tra in  pour Bruxelles.
Outre les porteurs de billets, Chaise fait 
perdre différentes personnes de Neuchâtel : 
imprimeur, agents de journaux et les maî­
tres d’état employés i  l’édification du théâ­
tre cinématographique qu’il fu sa it construi­
re sous le nom de la « Bodinière >. A l’hôtel 
où il habitait, on n 'a  trouvé que deux mal­
les i  peu près vides. Chaise est parti same­
di et sa compagne dimanche dans la journée.
A  travers le monde. — On nous prie 
d’annoucer rassemblé» générale de l 'Alliance 
évangélique qui aura lieu 'm ardi 23 courant, 
à 8 h. 1/4 du soir à la Sallo centrale (Made­
leine, 10, 1er étage). A l ’occasiou de cette 
séanoe M. Charles Fermaud fera une cauBe- 
rle sur des impressions de voyago : < Le 
rapprochement des chrétiens dans le mon­
de. > On sait que M. Fermaud a visité de 
nombreux payB du nord et du sud ot fait 
tout réoemmeut encore un voyage autour du 
monde qui l’a conduit aux Indes, en Chine, 
au Japon, en Australie et dans les îles du 
Pacifique. Sa causerie présentera donc «U 
réel intérêt; La séance est publique.
Conférences. — Jeudi prochain, 25 fé­
vrier, à 5 heureE à l’Athéuée, conférence de 
M. Henry Bordeaux sur « La vie intérieure; 
Mme de Charmoisy et Saint François de Sa­
les ». Billets che* M. Dupuis, concierge de 
l’Athénée.
Sociétés sportives.— Le Thouox F.-C. 
a renouvelé son comité pour 1909 comme 
suit :
Présidout : R. Gilbert. — Capitaine de Ire 
équipo, L. Chaufnard. — Capitaine do 2me 
équipe, E. Habbegger. — Secrétaire, A. Baud- 
Trésorier, J .  Gavairon.
Théâtre. — Spectacles de la semaine ■
Lundi, relâche.
Mardi, Les A rm aillis , Paillasse.
Mercredi, l’Oiseau blessé (tournée Baret)-
Jeudi, Tristan- et Isolde.
Veudredi, Lakm è ,  avec le concours u® 
Mlle Marchai.
Samedi, Cendrillon.
Dimanche, en matinée, la V it de Boh&nC}
- '  - '  ‘ d *  O W Ïle soir, le Trouvir», les 28  jours 
reite.
